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Соединения, содержащие 1,2,4-триазольный фрагмент проявляют 
широкий спектр биологической  активности, в частности, они являются 
хорошими противомикробными, противоопухолевыми, противогрибко-
выми, противомалярийными агентами, а также обладают противосудо-
рожными, противовоспалительными свойствами [1]. 
Удобным методом конструирования 1,2,4-триазольного цикла яв-
ляется реакция аминогидразонов, содержащих два нуклеофильных NH-
центра, с электрофилами (ангидриды карбоновых кислот, карбонильные 
соединения) [2,3]. 
Мы изучили реакцию аминогидразонов 1 с эфирами ацетиленди-
карбоновой кислоты и ацетоном и показали, что продуктами этого взаи-
модействия являются 4,5-дигидро-1Н-1,2,4-триазолы 2,3. 
 
В результате работы были синтезированы новые производные 
1,2,4-триазолов 2,3, изучены их оптические свойства, определены зако-
номерности влияния структуры на флуоресценцию. 
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